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Kuisioner 
Bapak/Ibu Responden Yth, 
Saya adalah mahasiswa dari universitas Bina Nusantara yang sedang melakukan 
penelitian tentang EFEKTIVITAS PROMOSI DALAM MENARIK MINAT 
PENGUNJUNG  EVENT “G.L.O.W (Glorious Lifestyle Of Women)” DI PLUIT 
VILLAGE MALL. Mohon kesediaan Bapak/Ibu untuk  mengisi kuesioner penelitian ini. 
Atas kesediaanya saya ucapkan terimakasih.  
 
I. Profil Responden 
 
Harap check list (√) untuk menunjukkan tingkat setuju atau tidak setuju anda 
terhadap pernyataan – pernyataan berikut dengan menggunakan pilihan – pilihan ini: 
 
SS : Sangat Setuju 
S : Setuju 
R  : Ragu - ragu 
TS  : Tidak Setuju 
STS  : Sangat Tidak Setuju 
 
1. Jenis Kelamin :   
 
Pria   Wanita 
 
2. Usia  : 
a. < 20 tahun 
b. 20-29 tahun 
c. 30-39 tahun 
d. 40-49 tahun 
e. > 49 tahun 
 
3. Pekerjaan :   
a. Pegawai Negeri 
b. Wiraswasta 
c. Karyawan Swasta 
d. Pelajar/Mahasiwa 
e. Lain-lain (Sebutkan) ... 
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4. Pendidikan Akhir : 
a. SD 
b. SMP 
c. SMA 
d. Sarjana  
e. Lain-lain ( Sebutkan) … 
 
5. Pendapatan Perbulan : 
a. < 2.000.000 
b. 2.000.000 - 2.500.000 
c. 2.500.000 - 3.000.000 
d. 3.000.000 - 3.500.000 
e. > 3.500.000 
II .  Kuisioner 
Harap check list () untuk menunjukkan tingkat setuju atau tidak setuju anda 
terhadap pernyataan – pernyataan berikut dengan menggunakan pilihan – pilihan ini: 
 
SS : Sangat Setuju 
S : Setuju 
R  : Ragu - ragu 
TS  : Tidak Setuju 
STS  : Sangat Tidak Setuju 
 
Dimensi X-Strategi Promosi 
No Pertanyaan STS TS R S SS 
          
1. Saya mengetahui event ini melalui iklan di majalah. 
 
 
 
 
 
 
2. Saya mengetahui event ini melalui media collateral 
seperti (baliho, poster, umbul-umbul) 
 
 
 
 
 
 
 3. Saya mengunjungi acara ini dikarenakan adanya diskon 
atau potongan harga yang di berikan ketika acara 
berlangsung. 
 
 
 
 
 
 
4. Saya mengetahui event ini dari SMS blast. 
 
 
 
 
 
 
5. Menurut saya publikasi melalui SMS blast sangatlah 
efektif.      
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6. Saya mengetahui event ini dari Facebook dan Twitter. 
 
 
 
 
 
7. Menurut saya publikasi melalui Facebook dan Twitter 
sangatlah efektif. 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
Dimensi Y-Minat Pengunjung 
 
 
No Pertanyaan STS TS R S SS 
 
1. Saya mencari infomasi mengenai event ini sebelum saya 
memutuskan untuk datang ke event ini 
 
 
 
 
 
 
2. Saya membandingan event dengan event sejenis lainnya. 
 
 
 
 
 
 
3. Saya selalu datang ke event pluit village mall 
 
 
 
 
 
 
 
Tabel 4.1 Hasil uji validitas varibel X 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
  Sumber: Olahan outpus SPSS 
Pertanyaan  rhitung rtabel keterangan 
1 .620 0.25 Valid  
2 .854 0.25 Valid 
3 .542 0.25 Valid 
4 .854 0.25 Valid 
5 .521 0.25 Valid 
6 .653 0.25 Valid 
7 .764 0.25 Valid 
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Tabel 4.2 Hasil uji validitas varibel Y 
 
 
 
 
 Sumber: Olahan outpus SPSS 
Tabel 4.3 Hasil uji reabilitas varibel X 
Reliability Statistics 
 
Reliability Statistics 
Cronbach's 
Alpha N of Items 
.769 8 
 
   Sumber: Olahan outpus SPSS  
 
Tabel 4.4 Hasil uji reabilitas varibel Y 
Reliability Statistics 
Cronbach's 
Alpha N of Items 
.732 4 
     Sumber: Olahan outpus SPSS 
 
 
Pertanyaan  rhitung rtabel keterangan 
1 .743 0.25 Valid 
2 .544 0.25 Valid 
3 .630 0.25 Valid 
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Tabel 4.5 Hasil uji normalitas varibel X 
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 
  x_tot 
N 62 
Normal Parametersa,,b Mean 25.71 
Std. Deviation 4.340 
Most Extreme Differences Absolute .101 
Positive .057 
Negative -.101 
Kolmogorov-Smirnov Z .793 
Asymp. Sig. (2-tailed) .555 
a. Test distribution is Normal. 
b. Calculated from data. 
 
    Sumber: Olahan outpus SPSS 
Tabel 4.6 Hasil uji normalitas varibel Y 
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 
  y_tot 
N 62 
Normal Parametersa,,b Mean 11.26 
Std. Deviation 1.629 
Most Extreme Differences Absolute .192 
Positive .111 
Negative -.192 
Kolmogorov-Smirnov Z 1.510 
Asymp. Sig. (2-tailed) .021 
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a. Test distribution is Normal. 
b. Calculated from data. 
 
 Sumber: Olahan outpus SPSS 
 
Tabel 4.7 Kolerasi X Terhadap Y 
Correlations 
  x_tot y_tot 
Promosi Pearson Correlation 1 .825** 
Sig. (2-tailed)  .000 
N 62 62 
Minat 
Pengunjung 
Pearson Correlation .825** 1 
Sig. (2-tailed) .000  
N 62 62 
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
Sumber: Olahan outpus SPSS 
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Tabel 4.8 Tingkat Kekuatan Hubungan Antara dua Variabel 
 
Nilai Keterangan 
< 0,20 Hubungan dapat diangap tidak ada 
> 0,20 – 0,40 Hubungan ada tetapi rendah 
> 0,40 – 0,70 Hubungan cukup 
> 0,70 – 0,90 Hubungan tinggi 
> 0,90 – 1,00 Hubungan sangat tinggi 
 
Tabel 4.9 Model summary 
Model Summary 
Model R R Square 
Adjusted R 
Square Std. Error of the Estimate 
1 .825a .680 .675 2.475 
a. Predictors: (Constant), y_tot 
 
ANOVAb 
Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
1 Regression 781.385 1 781.385 127.611 .000a 
Residual 367.390 60 6.123   
Total 1148.774 61    
a. Predictors: (Constant), y_tot 
b. Dependent Variable: x_tot 
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Tabel 4.11 Coefficients 
Coefficientsa 
Model 
Unstandardized Coefficients 
Standardized 
Coefficients 
t Sig. B Std. Error Beta 
1 (Constant) .975 2.212  .441 .661 
y_tot 2.197 .194 .825 11.297 .000 
a. Dependent Variable: x_tot 
 
 
Data mentah X 
4 4 4 4 4 4 3 
4 5 5 5 5 5 5 
4 5 5 5 3 5 5 
4 4 5 4 4 4 4 
4 5 3 5 3 4 5 
3 4 3 4 5 3 4 
4 4 4 4 4 4 4 
4 4 5 4 4 4 4 
4 4 4 4 4 4 4 
4 4 5 4 4 4 4 
2 2 3 2 2 2 2 
2 3 4 3 3 2 3 
4 3 3 3 4 3 3 
3 3 2 3 2 3 3 
3 3 2 3 4 3 3 
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3 4 4 4 5 3 4 
4 2 4 2 3 4 2 
2 2 3 2 3 2 2 
4 4 3 4 4 3 4 
2 3 2 3 4 4 3 
3 4 3 4 5 3 4 
3 3 3 3 3 3 3 
3 4 2 4 2 4 4 
3 5 5 5 5 4 5 
3 5 2 5 3 4 5 
4 4 4 4 4 4 4 
2 5 2 5 2 4 5 
4 3 5 3 4 3 3 
4 3 3 3 4 4 3 
3 4 2 4 3 4 4 
4 4 3 4 4 4 4 
3 4 4 4 2 4 4 
3 2 4 2 4 2 2 
1 3 2 3 3 2 3 
3 3 4 3 3 4 4 
3 4 3 4 2 4 4 
2 3 2 3 2 2 3 
3 4 2 4 4 3 4 
3 3 2 3 3 4 3 
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4 5 4 5 3 5 5 
2 4 3 4 4 4 4 
1 4 4 4 4 5 5 
4 5 4 5 4 5 5 
5 4 5 4 4 4 4 
4 5 4 5 2 4 5 
5 5 4 5 4 3 4 
5 4 5 4 4 4 4 
5 5 4 5 5 4 4 
4 4 4 4 3 4 4 
5 5 3 5 5 4 4 
4 3 2 3 4 4 3 
4 5 4 5 5 5 3 
3 4 3 4 3 5 3 
4 5 3 5 5 4 5 
2 5 2 5 4 5 4 
4 3 2 3 5 4 4 
3 3 4 3 3 4 3 
3 4 3 4 5 4 5 
2 5 3 5 4 4 4 
2 3 4 3 3 4 3 
4 4 4 4 5 2 3 
3 5 4 5 4 3 5 
 
Data Mentah Y 
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4 4 3 
5 4 5 
3 5 5 
4 4 4 
3 4 5 
5 3 4 
4 4 4 
4 4 4 
4 4 4 
4 4 4 
2 3 2 
3 4 3 
4 4 3 
2 3 3 
4 3 3 
5 3 4 
3 4 2 
3 5 2 
4 4 4 
4 3 3 
5 3 4 
3 3 3 
2 4 4 
5 3 5 
3 3 5 
4 4 4 
2 4 5 
4 4 3 
4 4 3 
3 3 4 
4 4 4 
2 3 4 
4 5 2 
3 3 3 
3 3 4 
2 3 4 
2 4 3 
4 3 4 
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3 3 3 
3 4 5 
4 3 4 
4 5 5 
4 4 5 
4 5 4 
2 4 5 
4 5 4 
4 5 4 
5 5 4 
3 4 4 
5 5 4 
4 5 3 
5 4 3 
3 3 3 
5 3 5 
4 5 4 
5 4 4 
3 3 3 
5 3 5 
4 4 4 
3 3 3 
5 4 3 
4 3 5 
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Dokumentasi Event 
 
Band Losagrafa pembuka acara 
 
 
Cherry Belle show 
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Akhir Acara Cherry Belle 
 
 
